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N.B. Niets uit dit rapport mag zonder toestemming van de 
Stichting voor Bodemkartering vermenigvuldigd of in 
andere publikaties worden overgenomen. 
VOORWOORD 
Op verzoek van de opdrachtgever, de Centrale Directie van 
de Cultuurtechnische Dienst te Utrecht, is van de gronden in het 
ruilverkavelingsgebied Holten - Markelo een reeks standaardpro-
fielen uitgezocht en beschreven. 
De reeks werd in het najaar van 1965 in overleg met de afdeling 
Onderzoek van de Cultuurtechnische Dienst in Overijssel samenge-
steld door J.A. v.d. Hurk, die ook de dagelijkse leiding had bij 
het bodemkundig onderzoek in dit gebied. 
Op verzoek zijn deze standaardprofielen in een afzonderlijk 
rapport opgenomen, dat alleen aan de opdrachtgever wordt ver-
strekt . 
HEP HOOFD VAN DE AFDELING 
OPDRACHTEN, 
Ir. G.J.W. Westerveld. 
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Situatiekaart met plaats en nummer van de standaard profielen SCHAAL 1:50000 
INLEIDINfl 
Standaardprofielen worden uitgezocht en beschreven ten be-
hoeve van de schatting der gronden bij een ruilverkaveling. Het 
beste en het slechtste profiel van deze reeks dienen als richt-
lijn bij het vaststellen van de uiterste waarden der gronden, 
welke in het proces-verbaal worden opgenomen. 
Nadrukkelijk willen wij er echter op wijzen dat het beste 
en het slechtste profiel welke in het proces-verbaal worden 
vastgelegd, door de schatters in samen werking met de desbetref-
fende ambtenaar van de Cultuurtechnische Dienst worden vastge-
steld. De door ons gegeven uitersten zijn (naar ons oordeel) het 
beste en het slechtste profiel, tijdens de opname van de bodem-
gesteldheid waargenomen. 
Verder blijkt het bij de schatting van groot nut te zijn 
dat de schatters regelmatig op een reeks profielen kunnen te-
rug grijpen, waarvan vooraf in onderling overleg de waarde is 
vastgesteld. Ook voor het samenstellen van deze reeks dienen 
de standaarprofielen als richtlijn. 
De volgorde van nummering van de profielen is in grote 
lijnen een volgorde van afnemende landbouwkundige gebruikswaarde, 
Op de overzichtskaart, schaal 1 : 50 000 zijn de nummers 
van de standaardprofielen in het desbetreffende perceel aange-
geven. Van de plaats binnen het perceel is voor elk profiel 
een situatieschets gegeven. De codes van de kaarteenheden en 
grondwatertrappen zijn in overeenstemming met de codes op 
bodem- en grondwatertrappenkaart. De profielopbouw is op een 
eenvoudige wijze schematisch voorgesteld. 
In het ruilverkavelingsgebied Holten - Markelo zijn in 
totaal 17 standaardprofielen aangegeven. 
Profielnummer: I 
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Profielopbouw 
grijszwart 
8 % humus 
22 % leem 
60! 
80 
100 
g r i j sbruin 3 % humus 
22_J6 leem 
120-
bleek bruin 28 % leem 
verweerde keileem 
stugge keileem 
Situatieschets 
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Kaarteenheid: E55* toevoeging 10 
Grondwatertrap: VI 
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60 • 
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Profielopbouw 
15 % lutum 
6 % humus (klei) 
25 JE lutum (klei) 
18 fo leem (zand) 
Profielnummer: II 
Situatieschets 
drinkbak ^ggjgp.. 
Umi 
'2m1 
Kaarteenheid: tRn22 
Grondwatertrap: Va 
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Profielopbouw 
' grijszwart 
7 % humus 
2C. 20 % leem 
grijszwart 
6 % humus 
16 # leem 
oranjebruin 
20 $ leem 
grindhoudend 
geel 
1004 10 % leem 
grindhoudend 
120 
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Profielnummer: III 
Situatieschets 
N 
zandweg 
|10 m 
30 m 
Kaarteenheid: E55, toevoeging 3 
Grondwatertrap: Vllb 
Profielnummer: IV 
O r - Profielopbouw 
20-
ko 
60 
80 
100-
120-
grijszwart 
7 % humus 
20 % leem 
bruin 
18 % leem 
bleekbruin 
14 % leem 
bleekgeel 
14 % leem 
grijsgeel 
20 % leem 
Situatieschets 
Kaarteenheid: cH55 
Grondwatertrap: VT 
Profielnummer: V 
0- Profielopbouw 
2G 
zwartbruin 
8 $ humus 
12 % lutum 
30 # leem 
ko 
60 
80 
grijs 
2k fo leem 
(kleilensjes) 
grijs 
16 % leem 
100 
120L 
grijs 
20 % leem 
S ituatieschet s 
Kaarteenheid: tkZr56 
Grondwatertrap: VI 
Profielnummer: VI 
0- Profielopbouw 
20 -
bruinzwart 
7 % humus 
20 % leem 
ko 
60 
80-1 
100-
bruingrijs 
5 fo humus 
20 % leem 
okerbruin 
2k $> leem 
groengeel 
16 fo leem 
120^-
S ituat ie sehet s 
N 
f-
N^T' handwijzer 
\ 
Kaarteenheid: cY55 
Grondwatertrap: VTIb 
Profielnummer: VTI 
_Profielopbouw 
grijszwart 
7 % humus 18 % leem 
20 
ko 
60-
80-
100 
bruin 
14 % leem 
bleekbruin 
14 # leem 
geelgrijs 
16 % leem 
120 
S ituat ie sehet s 
o^jhoogs pannings-
l ~° mast 
eikenboom 
Kaarteenheid: Ha52 
Grondwatertrap: Vb 
Profielopbouw Profielnummer: V U I 
20-
grijsbruin 
6 % humus 
2k % leem 
40 \ 
grijs 
26 % leem 
60 4 
80-
100 
grijs 
18 % leem 
120 
Situatieschets 
Kaarteenheid: tZra55 
Grondwatertrap: Va 
Profielnummer: IX 
O-r Profielopbouw grijsbruin 12 % lutum 
6 % humus 30 % leem 
20 4 
ko. 
60-
grijs 
35 Ä> leem 
grijs 
20 % leem 
80-
grijs 
15 # leem 
100-*-
blauwgrijs 
15 % leem 
120 '— 
\ 
Si tua t iesche t s 
Kaarteenheid: tkZraf>6 
Grondwatertrap: l i l a 
Profielopbouw 
: zwart 
j 8 % humus 
20 4 25 % leem 
bont 2 % humus 
25 fb leem 
kO J- verweerde keileem 
60 -I 
801 
100-1 
120 
stugge keileem 
Kaarteenheidt tKX 
Grondwatertrap: Va 
Profielnummerï X 
Si tua t iesche ts 
\29m 
gras - -Q 
land ku i l 
jjgjj drfnkbak 
-~>XF-—O— 
zandweg 
tf 
Profielnummer: XI 
Or 
2G 
kQ 
60 
8d 
1001 
120-
Profielopbouw 
zwart 
5 $ humus 
16 % leem 
grijs 10 $ leem 
roodbruin 
16 # leem 
geel 
\k % leem 
(grindhoudend) 
grijsgeel 
"ik % leem 
(grindhoude nd ) 
Situatieschets 
N 
Kaarteenheid: Hd52, toevoeging 3 
Grondwatertrap: Vllb 
Prof ielnummer : X U 
Profielopbouw 
20 
40 
60 
80 
100 
120 
bruinzwart 
5 % humus 
12 % leem 
roodbruin 4 % leem 
bruin 
9 % leem 
geel 
9 # leem 
grijsgeel 
9 # leem 
Situâtiesehet 
bos \ land '-• bouwland 
\ 
\ 
\ 
N 
X 
Kaarteenheid: H52 
Grondwatertrap: Vila 
Profielnummer: XIII 
Profielopbouw 
grijszwart 
.5,$.humus, 1 
j zwart 
20 -Y veraard veen 
i j -o-
60 A 
80-1 
100 
bruin 
venige meerbodem 
g r i j s 
20 %> l e em 
120 - l 
blauwgrijs 
20 % leem 
Situatieschets 
s loo t / ' \ io,5m 
Kaarteenheid» aWz, toevoeging 8 
Grondwatertrap: H a 
ProfielnummerÎ XIV 
0 •,-— 
Profielopbouw 
20 
i zwart 
j veraard, ingedroogd 
) veen 
! grijs (zand) 
kQj 20 % leem 
60-
80 i 
grijs 
18 % leem 
100 r 
î blauw 
i l6 % leem 
! 20 
Situatieschets 
Kaarteenheidi aWz 
Grondwatertrapj Hlb 
Profielnummer: XV 
Profielopbouw 
20-. 
lfOv 
60-
80 
100-
120-
zwart, 
ingedroogd, k l e i i g 
veraard veen 
bruine 
venigo raeerbodem 
grijswit 
moeraskalk 
blauwgrijs (zand) 
22 # leem 
S ituat ie sehet s 
è,-—-^ drinkbakken 
i f. 
Kaarteenheid: hVz2, toevoeging 2 
Grondwatertrap: lila 
Profielopbouw 
zwart 
iets veraard veen 
20-1 
1*0-
bruin 
broekveen 
60 bruin 
venige meerbodem 
80-
grijsblauw 
26 % leem 
100- grijsblauw 
l8 % leem 
120-
Profielnummer: XVI 
Situatieschets 
Kaarteenheid: aVz2 
Grondwatertrap: H a 
JT 
Profielopbouw 
Profielnummer: XVII 
60-
8a 
100-} 
grijs 2 % humus 
10 % leem 
geelgrijs 
11 % leem 
Situatieschets 
120 
Kaarteenheid: Z52 
Grondwatertrap: VI 
